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S8ílor Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y MeS'
~~ '
Sefior Oapiwn' genera) do la sexto. regMn;
.Excmo. Sr.: Vista la instan~ia que V, E. cursó'f!
este Ministerióen 20 de septiemhre' último, promovida
por el ptimel' t~niente del regimiento Infantería de CUEJn-
ca núm. '27, D. José Lamuela ,Lazpíur, en solicitud de tree
meses de licencia pll.ra evacuar~sulltoB propios en Nan-
tes (Francia) y Dieppe (Inglaterra), el Rey (q. D; g.) ha te~
nido á bieu'acc:}del" á la petición del intel~esado, con arre-
glo á las instruccienes aprobadas ',por real orden de5 de
junio de Hl05 (O. L. núm.' 101). ,- .. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde á ~V. E. muchos afíoB~
Madrid {) de octubre de 1907.
PRIMO DB RIVERA
Safior Capitánganeral de hrséxta región: '
Safior Ordenador de pagoá de Guerra.
Matrimonios.
,Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri;.
mer teniente (E. R.) del regimiento Infante1fa do Sa.n
Mareial núm. 44~ D. Faustino Bon8dited Ibáñez, el Hey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Oonseio
Uupremo en3 del presada mes, se ha servido conc.:t~erle
licencia para contraer matrimonio con D.a Marí:::. Paz
, Otiií: y Rourígu~;r,.
, De reltl orden lo digo !Í V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. le. muehos ui1os.
Madrid 5 de octubre de 19C7.
• ••
---_Ili1JÁP-<t...~,·..
P R ''r'¡ 1'~T;"k"'¿ t:-( l' M.',.4--1>-';""_ A.d~
SECCION DE INFANTERIA
licencias
Ex~~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tieet~ MIDl.sterio en 17 de septiembre último, promovidf~
por el prImer tetiiente del regimiento Infantería de I\Ie·,
Ilorca nÚm. 70, D. Narciso García Loygorri y Mürriela, en
© iode D e sa
SUBSECRETARIA'
Destinos'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te:'1ido á bien dis-
poner que cese en el cargo.de ayudante de campo de V. E.
el comandante de Caball~da O: Julio Hernández Pardo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 5 de octubre (lA 1907.
PRIMO DE RIVERA
Safior Capitán general de la quinta región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Residencia
Excmo. Sr~,: Accediendo á lo solicitado por el ge-
neral de brigada de la sección de resei'va, del Estado Ma-
yor General' del Ejército, O; Francisco Oliveros y Jimenez,
el Rey (q; D. g.) se ha servido autorizarle paraqúe fije'
su residencia en esta corte.
De real orden io digo á V. E, para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 5 de octubre de 1907. '
PRIMO DE' RIVERA
Senor Oapitán general de la primera región.
Senor Ordenador d,e pagos de Guerra.
~};;':~~}~~4?·::!:~~·~.~~-:~_~·~.:J:-::r:i:.:~~.J:-;!o~~~~:~';~";;~g..~~~~-:~.~_!!!~l!!I.!d,!!_~"~sis!!!.'!!~.!!!,~&!!!,ztñ~'-!!!!!'!'!'!!!"~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!22Z!!!,§'!l;JItl'r.;;;-.
solicitud de un me~ de, licencia para eyacuar Bsuntos pro-
pios euPads _(li'r.ati~iá)¡j LOIid~8'(Inglaterra}, el Rey
(q. D. g:) ha] tenido, á bien' acceder á'lg; petición del in-
taresado, conl ari~glo á lo;s' instrucción'Els aprobados por
real orp.en dé~5 dejúllio:deH~'Oo te: L. nút:n:. 101).
De real orden lo digo' á V. E. para' sU conocimiento
y demás efectos. Dios guardé á v. ,E~ muchos' aílos.
Madrid 5 de octubre de 1907.,
PRIMO' DE RIVERA
Sefiol Capitán general de BaJeares.
SefíbrOrdenador de pagósde Guerra'.
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.y
miento y demás eiectos. Dios guarde ti V. E. muchos
afios. Mtl.ddd 4 de octubro de lti07.
PRIl\IO DE RIVERA
Señor Capitán general de Baleares. .
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia qua V. m. cur-
só á este Ministerio con su escrito techa 8 de agosto últi-
mo, promovida por el sargento del legimiento Lanceros
de la Reina 2.° de Caballería, Francisco López Ortiz,
en súplica de que le sea aplicada la real orden de 2 de
marzo de 1894 (C. L. mím. 56), para poder di8frutar la
gratificación de continuación en.filas desde que 'ascendió
i su actual empleo; resultando que el recnrrente en fin
~e abril de 1904 fué baja en filas por pase á un destino
civil del Estado, quedando por tal motivo ensituacióll de
segt!udo. reserva, causando alta en mayo siguiente en el
regimiento reserva de Valladolid núm. 13, al cual per-
teneció hasta fin· de octubre do 1906; que en 19 de DO-
viembre siguiento sentó plaza. como soldado por el tiem-
po do 4 afios y sin opción á premio, en el cuerpo á que
pertenece; resultando (11.1e 01 LÓPflZ García solamente es-
tuvo separado del Ejército los 18 días que median desde
su baja en el regimiento reserva á BU ~lta en activo; que
. al reingresar el interesauQ lo hi;~o en clase de soldado y
no le os aplicable, á los fiues quo pretende, la real orden
~(l 2 de marzo antes cita.dn; y resuHando~ por último, que
(ti reclamante le comprendo lo prevenido en la real or-
den de6de noviembre de 1894 (C.L. núm. 302) y le es
computable para les efecto~ dol reenganche con la res.-
tricción mal'uada en la l'sal orden de 13 d~ febrero de
, 18})4 lC. L. núm, 4(», el tiempo servido antes rle su rein-
greso en el Ejército, y (!ue al ascender á sargento en 1.0 ~a
marzo último, .conto-ba. mé.$ de S afiOB de servicio, el Rey
(~. r.>. ~,), d~ t\O~lilfd? ~QU l.oJ~o¡;mv.do .p.or. la 9r~e~ciÓn,.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Gobel'l1gdor militar do Melilla y plazas menor~s
~ . de Afdca..
i. Seí10res Capitán gen8i'al de la octava región y Ordena-





SECCION DE ADMINI8TRACION MILITAR
Accidentes .del trabajo,
l!¡xcmc. Sr.: En vista del test.imonio que remitió
V .•';!;. á éste Ministerio en 18 de aept,iembl'o próximo pa-
~ado de la resolución recaida en el expediento instruido
con ~'10tiVO de ~118 lesiones sufridas por los obreros paisa-
nos B<\r1olomé ColI Uuintalli, Juliált SnntosSa!l\m y Luis
Villarroya ,Esquerra; 01 díA. 2f> de octúb~c do ):9,06,~all(l.ll­
dOfJO trahauJ.ndo en lRs obras del lIospltal mIlitar ao Mn-
l1óll,.el. R,\\y (q. p. g.) seJul. ~m:vido aprobar.:í favor ~e los
:mifnnos h'.. indemnización de 55'75 pesetM, Importe do IGEl.
nlediOEi jornales dever.g~dosdurante los djas qtlt'J hall per-
manocido impedidos para 61 trabajo, confol'me á la ley de
30 de enero de 1900 sobre accidpntes del trabajo y ar-
ticulo 15 del roglllmento de 26 de mal'~O de ¡902 CC. L.nú-
m.ero 73), debiendo dicha suma ser cargo al cap. 18, ~r­
iieu!o único del vigente presupuesto, según lo determma
~a real. orden de 15 de junio de 1903 (C. L, núm. 98)•.
.De orden de S. ~'l~ ~igo .ti V. E. para su con()cl-
Prsmi03 de reenganche
1 Excmo. Sr.: En viste. de la instancia que V. E. cur-
l S? á ~ste Mini~terio con su escrito fecha 21 de agosto úl-
tl tImo, promovIda por el sargento dell'egimiento Infaute-
.. ría de Melilla núm. 59, Marta (jarcia Hernández, en sú-
plica da que le sea abonada la diferencia de premio del
1.0 al 2.° período de reenganche, devengada desde mayo
de 1905 á fin de julio de 1906; y resultando que hasta el
12 de mayo antes citado, no reunió las condiciones re-
glarnentaria~para el ~gl'eso en 01 2.° paríodo, y por con·
eiguienteJe, primera revista que pasó fué la de junió si-
guiente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado' .
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
Excmo. S~.: . Vi~ta lí>, comunicación queV. E: diri- conceder al in~el'esado el abono de la diferencia de pre-
gi6 .~\ este Ministerio 'e)130 d(l ;3gosto último, rem~t.ienrlo mio que reclama, dosde 1.° de junio de 1905 á fin de ju-
propuesta de aumento de sueldo á favor d~l tluxlhal' de . lío de 1906, y disponer que el regimiento Infantería de
Úficinas del material de Ingenieros con destmo en la co- San Ji'ernando nÚm. 11; cuerpo á que portElnecía el ro-
mandallCia de .Ingenieros d!il Menorca, D.' Juan Riudavets c';1rrente en llls fechus citadas, reclame los conespon ~
S~aU(!, formulada con arreglo á lo disp?-esto en ~lart. 14 dIentes devengos en la forma reglamentaria y en acH-
del'1'0glamento para ef personal de dIC!lO m~~er~al.~pro·- 0ionales á los ejercicios cerrados de los afios mencionados.
'Ondo.por real dec~eto de VI da ma~zo_~e'1905 (l::. L .. ?Ú:- De l'eflJ orden lo digo á V.E. para au conocimiento
!il:¡ero 46), y modIficad!) por otro de o df\ marzo ~lltlmO • 'J domás efoctos: . Dios O'uarde tí. V. E. muchos afios.
:C. I.l. m'lln. 4:5), ¡;or h.aber cumplido en 28 de sept.lembre , Hadl'id 4 de octqbre do 1\10'1.
nfóximo pasado, diez afios de servicio dl)~d9 .SU, mgreso
~Olr!.{j escdbionte de plantilla del material cits,do, el Roy
(q .. D. g.) ha tenido á bien rosqlver que á partir del día
1.11 (€Ji ~úl'rientemes le sePa abonado 01 sueldo de 1.700 po-
;set¡).5 fmmÜos, que es el que le corresponde con ar:!.'€gi~ á
:ó ü e~¡;8plecido en el arto 6. o dell'eglamento ª,nte~ merwlO-
:oeJdo.
H') real orden lo dig3 á V. m. pura su conociml0Il'~O
~1 ,.1m:nás flfectos.· Dios guarde á. V, l!J. muchos afios.
1\tli1.d,rid 4 de octubre de 1907.
PRIMO DJIl RIl'ERA
Sm10rCapitán general· de Baleares.
eef10r Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DE RIVERA
Sefior ,Ordonador de pagos de Guerra.
5850r Comandante de Ingenieros de Buenavista.
:~~xemo. SI'.: El Rey (q. D. g.) he, tenido ~ bien di$-
none¡: que á partir del día 1.0 d01 corriente mes, se abolle
~l mr.estl'o de obI'as militares con destino el! 18 COillnH-
d¡¡,lldl! de Ingenieros de Buenavista,D. .luan Guillermo
Sarcia '1 Flor, el sueldo ele 2.750 pesetas anuales, que es
".31 que le correspon.de por. haber cl1.u:pli~o en 15 de sep··
y..iembr0 Ú'.timo} d16Z s110S de servICiO como maestro de
ObrMj militares.
De resl ordonlo dig;:¡ á. V. E. parr< SU conocimiento y
demás elActos. Dios guarde á V. E. muchos ailos •
.l~{adrid 4 de octubre de 1907.
s e 10 e sa "--"c








Oircular. Excmo. Sr.: .Existiendo tres VA.cantee d61
,.alnmno en la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.)
ha teuido á bien designar para ocuparlas á D. Carlos Re
dondo Ballester, D. Jaimo l.arzoya Moreno y D. Antonia
Valencia Fernández, que ocupan los tres primeros puestos
en la, reladón de aprobadós sin plaza de la última con-
vocatoria.
Do rea.!. Ol'den lo digo á V. E. para su conocimÍ<mtl
y demá.s efectos. L1íos gURJ:de á,v. K il.'.uchos !1¡¡n1~.
Mu.drid 5 de octubre de 190'1.
. OirC1~lar: Excmo. Sr.: Las reales áid~mes ch'oull'1,reB'
de 6 y 25 de noviembre' de 18~7 (O: L. núms. 305 y 342)
Y de 26 de ~bril de 18!:l8 (O. L.llúm. 117), prohiben á los
jefes y oficiales del Ejéréito activo dedicarse á la. pTep~"'­
ración de fos aspirantes á ingreso en las Academias ~V es"'·
tablecimieútos de ensefianza militares en las localidl1daa
en que éstos se hallan establecidos, y. en aquellos en que
la distancia á las primeras permita. ir á ellas y regws~;.o
en un mismo día, así como también trasladllrsaen. el p4'1'-
:riodo de los exámenes de ingreso ti. los puntos en que S~'\
hallan las Academias militares, á los jefes y oficiales qUt;::
no estén comprendidos en las prescripciones antes men··
ebn:vhts; y come se tenga conoci.miento de qne los pre-
ceptos d~ la.8 reales ól'denes citadas no ae observan 88·
tl'ictamente, el Uey (q. D. g.) sa hl" servido dispoller 82' r~'
cuercteeu exacto y puutuftl cnraplímÍüllto, entendiGD.do8<l
que la distancia. á que s,tude la óJ~ima de éll!ls so fija 07-, 25
kilórnd;ros; y cebiendo 108 Cr.,pit¡¡,nes generabs du.J~ cne¿·
fa á eeta Miníst0ti.o c1.E:t cw),1qaier oontrR,'V0nción qua co ..
noci0ren y de lit pwvid.cnciH que pare.. co~regidi1 adopten.,
De real orden lo digo :i V. E. para su cenocin1iento
y demás efectos. Dios gmrde á V. E. muchos años.




Sefior Diroctor general de la Guardia Civil.
Sefiores CapHán general de la octava región, Inspector
general de l~ Comisiones liquidar:Iol'll.s del Ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
8!jeld@~, !ial:mr~i§ :J ~ramicaciones
JiJxcmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) se ha, S81'vhlo concedeI
el abono de la grntiflcución anual de 000 pes3tm!, eOl'ff.,f5·
pondiente á los 10 afios de ef9ctividad en eu empleo, á ¡(JI:'
capitanes de ese Cuerpo D. M!ltonio Gom:ález Garcíll)
DO\1 Emilio Plarichuelo Anoz, con destino, respectivamen-
te, en la comandancia de .Lugo y en lss Comisiones li-
quidadoras de la Guardia Civil de Cuba y Puerto-Rico;
sujetándose al percibo de dieho devengo, que eI.T,pe-
zará á contarse desde pi'imero del ill0f.l actual, á lo pi'f.lve-
nido por real orden circular de 6 de. febrera de 1904
(O. L. l~úm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnches años.
Madrid 4 de octubre de 1907.
PRIMO DE RXVIilRA
Señor Gobernador militar de MeElla y plazas menoros de
Africo,.
Sefior Ordenador dEl pagos de Guerra.
de pagos de Guerra, ha teni.do á bien reconocerle d01'~- ¡l vo.mente en Ios hospitales militHefJ de Barcelon& y Ce,ut::...
cho á percibir la gratifi?ación de 15 pesetas mensllales pol' [Jsr los más antignos de la escal9, de s~ cl~8e Y.b;~,!lar'
desde 1.0 de marzo ya Clt~.do. ' se decl9,rados 9.ptospara el ascenso; debJ.ell?-~ dls::nltal'-
De real arde,n ~o digo á V. JE. para BU conocimiento y l, en el e~pleo que s~ les confiere de la eJeetlv!dad d," 30
demás efectos. DlOS g'l&;rde á ~1. E. mucho!! all.os. Ma-, de 80ptlembre prÓXImo pasado. . .
ddd 4 de octo.b-r€' de 1D07. D8 roa1 orden lo digo á V. E. para su cO~Oclmwnto
PRIMO Dll RIVERA Iy demás efectos. Dios gmude á V. E. muchos afios.
. .. Madl'id 5 de octubre de 1907.
80110r CapItán general de la prlrilerV, reglón. ~ , PRIMO DE Rr\nm.A
Sefíor Ordenador de pagos da Guerra. i~ S fí O d d.:l d G
e or r 3na .ol' l~e pagos e Tuerra.
~SefíoresCapitán general de la, cuarta región y Gobe.rna-
dor militar 'de Canta.
Excmo. Sr.:. En vistl'l, de la instancia. que V. E. cm.:.
s6 á este Ministerio, con su escrito fecha 14 de agosto úl.
timo, promovida por el Cll,bn de la Sección mixta de tro-
pas de Administración Militar de Melilla, Facund~ GarGÍa
Bailad, en súplica de quo le sea v,bonnda 'la bonificfl-eión
del 20 por 100 sobra el premio de reenganche que 156 ha·
lla disfrutando, eIRey (q. D. g.), de acuerdo con lo in..
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien disponer se. manifieste á V; K que el ihteresado
,sell,tenga á 10 resuelto por real orden de 29 de julio de
1904 (D. O. núm. 168), que resolvió una commlta del
Capitán general de la primera l'egión, análoga á la peti.
ción del recurrente. "
'. De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guard0 á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de octubre de 1907.
Ascml$m$
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenia.o á bien
conceder, en propuesta ordimlria de ascensos, el empleo
de. furmscéutico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, al
prlmero D. Andrés Carpi y Torras, y el de primero, al ei'-
gundo D. Manuel Vicio o Martínez, destinados respecti-




Circular. Excmo. Sr.: Aprobando' lo propuesto pOl
el Director geuerl11 de la Guardia Civil, el Rey {q. D. g-;.
80 ha servido conceder el empleo superior imediato á L
jefes y oficiales de dicho cuerpo compl;~llldidos en la si,
guiente relación, que comienza con D. Antenl)r Bataneo/u
Ochoa y C'.oncJuye con D. Dionisia Palacios Montoya, lOE
63 6 octubre 1907
cualef!! están dec1aradosaptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus r;~spectivosO1!J.pleos; ~ebim~do disfl'U-
te,ren los que se les confiere de la efoctIvIdad que á cada
uno se asigna en la cik',da r.ela.ción. < •
De re~Iod.ell lo' digo á V. E. pm'fl, su canociruJento
y demás efectos. 1;)ios guarde. á V. E. muchos a~os.
Madrid 5 o,e octubre de 190".
, PRIM@DE ~~~
'Sanor•.•
Relación que se eita
..~- .. I EFECTIVIDAD
Empleos De6t1no ó situaoión actual NOMBRES EInpleo qne seles confiere




T. coronel .. Comandancia de CastellÓn .••....•.•....•. D. Antenar BGtancour Ochoa .•.•. CoroneL ... 3 sepbre .. 1907
Otro ....... Dirección gral. de Crüi Caballar y Remonta. » José :Sancristóbal.Urubil ..•... ldem ..••.. 24 idem. oo' 1907
Cómand. te • Comandancia de Valladolid •.• ' ....•.•... )} liJmilio HarGia;~Ialo. !le.Mo¡ina y
Torres ........•.. ; .. ; ....• T. coronel. 3 idem •. oO 1907
Otro .....•• ldem de Cádiz ......•• ; • . • • ....••..•... t Severino_RodrfgriezManzano ... Idem.: .... 20 idem... ' 1907
Otro....... -ldem ·de Barcelona•....••.•..•.......... , Adolfo Riquelme$blchez ..... Telem..•..• 24 idem... , 1907
Otro....... ldem de ''Caballeria del 14.o tercio ........ ¡¡ Julio Pantoja:ApB-a40 .. ; ....•. ldem ...... ~7 ~dem.... 1907
Capitán ...• Comisión 'liquidil:dora de la: Guardia Civil
de Cuba y Puerto-Rico................ 1> Ildefonso dela CampaJ1'ernáudez Comand.te . 3 idem.... 1907
Otro ..... '. Comandancia de Valencia....•......... " l) :;·13onu81 BeyxerC3ostellet; .•.... ldem...... 20 idem.... 1907
Otr@ oO • • • •• Idem de León·~ .•..•........•.........••
"
J l1an V~llR Quiñones .... ; ..... ldero ...... 24 idem.... 1907
Otro....... Supernumerario sin sueldo .en Bale.aJ:es .••• l) :~Ianuel,;Vives.MOl·ey•......... Idem ...... 27 idem.... Hl07
l.er teniente Comandancia,de Málaga ..........•.•.•.. ~ Antonio RuizJiménez ..•...•. Capjtán .... 3 ídem... , HlO7
Otro! ..... ':';. ldero del Norte .. : " .:.•...........•..... l> Arturo Roldán,rrrápaga ....... ldero ...... 20 idem.... 1907
Otro ....... ¡C¿legi6de.GuárdiaB ;róven.es...•.•.....•.. l> E,luurdo Ortigás Comairas .... ldem ..... o- 24 ídem.... Hlü7
Otro ....... Comandancia de J~én ...... : ..•.•.•..... ~ t Dion~Bio Palaci.oB l\Iontoya. '" . lelem ..... , 27 (dem.•.. ,1907
- .. -.......
-Madrid 5 de octubre de 1907. PlUMO DE RIVERA.
Redenciones
Relamón que se mta.
---'-----
Sefior ••.
Excmo: Sr.: Vieta la instancia promovida por Juan
BJanes Martí, vecino de Alcoy, provincia de Alicante, en
solicitud de que le seflll devueltas las 1.500 pesetas qua
depositó en la Delegación de IIacienda de la provin-
cia citada, según CI\i'tl1 de pago númel'o 77, expedida.
en 29 de enero de 1906, pll.!'a redimirse del servicio mili·
tar acLivo, como, recluta del resmplazo df~ 19G5, perte-
neciente á la Z:ma. de Alicante núm. 22, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo prevenido en el ~.rt. 175 de la ley
de reclutamien.to, se ha se,l'vido res,olver que sedevuel-
. .
: tallas para el cumplimionto de Ia misma, YFon los .más
1 ~q:¡j;igU(¡in1e¡a oscalu, gsüel'lJl del Cuerpo; d.ebi~l1di,) dis-
( frutar OH el mupleo que se 1:38 confiere de la efectividad
Ido esta fecha.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
1
y demág efectos. Dios gnarde 6, V. E. muchos afios.
Madrid 5 de octubre de 1907.
PlUM@ DE RIVERA
PRIMO DE RIVERA
Comandancl!lS á .<lno pertenecen
•••
NOMBRES
Madrid /) ue octubre de 1907.
Coman.1o.uelas
lá quo llerte'-lCCOU N01UlRES
IMure"'.••.••.•..••. D. Antonio S''Oh<" M".
Relación que se cita, j Alhaceto....... • • •. l> }Ucll.l'do Luna GIl.reía.
__________~------------.Gastellón ••.••..••. » JOl;e Sopenl1 Y,VOl;;
1
Soda..•...•...•.• ;. » Est:míslao Cn-rrasco Hernándaz.
1
Granalla,........... » Bugenio Martín Constantino
Barcelona •...•. , .•. » JOl'é Azoin López,
Sevilla....••.•..•. ' '» Atanasio'Cibreiro Redondo.
1
Ciudad-Relll•.....•.. » Antonio Martín Ro<J.rÍgue,z.
SegoYia ••••.••...•. » Josó Andrés González.
Cab.s del ter,cer tercio.. » Segundo Soriano Sierra.
¡ l\iül'CÍa ..,:'•.: : •..... l> Timotoo Brotóns Nnvarro.¡-_>'id' de o,tub", :e '00:.. "'UMO D' :"",,A
I
D. Francisco García Seg'U.í. •• Ca!ltellón.
) Manuel 0livaPifiel'o.; ••. Guadalajarn.
}) krtuloJiméne~Seguí ..•. Jaén. '
Seilor •••
Circular. Ex~mo. Sr.: Aprobando la propuesta fpr-
muluda por el Director general de la Guardia civil con
nrreglo á la ley de 14 de íElbre!o del ano actual (C. L. nu-
mero 28), el Rey (q:D~'g;)"seha"servido.concederel eni·
pleo de segundo teniente de la Guardia civil (E. Ro), á
Jos I3lugentos del misroóOi.Ierp'o comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Antonio Sánchez
Arce y termina con D. Timoteo Brotóns Navarro, los
eueJAs reunen' ~as condicioQ,es que s~ determinan en la
citada ley.y h!ln demo~trado s~ aptitud en la forma que
~,receptúan ~I.lS instrugcionei,l de ~4 de tuayo último, dic-
, ,.':. ,., ~ .. ,.. ' ,. . .
CirC7dar. E~cmo. Sr.: Visttl, la, propuesta de fiR-
('~!"'08 f{}r1xH7Jad'J, .por el Di?ectol' general de la Gua.rd:i9.
,::'1"':1. COlJ t'.i:;:r-:g;J.:)á, b, loy "~; 30 de dicielrJ,hrede 1903
(c. :,:. núm. 192), d Rey.(q. D.g,) sehH. servi,lo conce-
ó.er el Gl»)pleo superior inmediato lilos segun:los tenien-
tes de dieho cnerpo comprendidos en la . siguiente rela-
dÓll, qpe cOU1ifluza con D. FrancrscoGarcía.Seguí· y ter-
:mí.n'i, con.D. Arturo Jiménez Seguí, l(ls cuales astán docla-
l'Ec"iOS v,ptos pat'ít el 118censoy cuentan tres afios de efee-
!:ividad 611 f:,:i ompleo¡ debiendo disfrutar en el que se les
confiere ~1e ¡a. de7 del mes actual y continuar en los des-
tinos que sirven en la actualidad.
De l'eá) ordon 10 9igo á V. E. para su conocimiento y
dem&.:! .efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Mádrid ¡) ae'óctubre de H107.
© Ministerio de Defensa
D.p. nám. 221 6 octubre 1901
r
PRmo DE RIVERA
Señor Capitán-genei;al ctB h~ te¡;,éer~ ;cegión.
'8el1or Ordenador de pagos d.e G;¡errEt;
'Van 18s 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá. teniendo en cuenta lo prevenido en el articulo 175 de la
el individuo que efectuó el depósito,ó la persona apo- ··ley 'de-reclutl1micmto, so ha. servido resolver que se de-
deradaen forma legl1l, según dispone el arto 189 del re- vuelvan' las 1.500 pesetas dCl .referencia, las cuales. perci-
glamento dictado para la ejecución de dicha ley. bil'á el individuo qua efect~16 el depósito, ó la persona
De ~eal orden lo digo á V. E. para '8U conocimiento'y .apoderada en forma legal, sogún dispone el arto 189 del
demás ,efectos. Dil)::! guarde á V. E. mnchos afios. reglHL,-•.ento dictado para. la ojzcucióJ.l rle dicha ley.
Madrid.4 de octubre d.e 1907, De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.P1uráo DE RIVERA Y demás éfecto~. Dio; gnard0 á-V. E .mucb:l)~ afl.os,
Ms.drid4 de octubre ~ 1907.
Sel10r Capitán ge~eral de la. terce¡;a región.
Se:l1or Ordenador de pagos de GUS!.'~'fL
)
Exc~o. -Sr.: Vi,'>ta la insto,Bcia p::-oillovida por Agu5 •
.tín Pér~zGarnica, v0cino de Alcoy, .provincia, .qeAlican-
te, en é,olfcitü:::Lde qJ!.G 101)~ail devl1Eilt9,~ las 1.500pese~
tas que depositó en 1.a pelegucióncle Hacienda de la
provineja citarla, según.carta de pago número -79, -ex-
pedida en 20 de on~ro ne 1906, pllrJ1 :redimir del sel'vicio
militar )i9tivo á sn hijo .JcEé· Pér-e:r. Ferrándjz, l'€clu-
·to. d~l reeD}pll!zo de 19p5,pertenecíents á la. zoi1a de
AJicante núm. 22, el Rey (q. D.g.), teniendo en éuenta
lo.prevenido enél RIt. 175 de la ley de reclutamiento, se'
,ha servide re.solvQl' que se nevue!vnn las 1.500 pesetas de
referencl!l,Jae cu:Ües percihirá el individlJO qneef~ctuó
el depó~lto,· Ó la pe1'8m~0'.\lp0<101'c,dl1 ei1 form8, legal, se-
gó.u dispone el arto 18~) del J:3g1am01J,to dietado para la
~jocuciQú.de d~el;Ht 10Y.
De real orden lo digo á V. E. pH,l'~ su conoeimionto
y dem~ efoctos. DiOíl i~'!.w,r¿e á 17. K muchos afl.os.
Maddd,4 d.e octubH~ d.o tH¡'I, .
P~~mo DE Rlvmv"
Seilor Capitán generdln1o, t'-')J.'cc::a regMn.
'S.!ll1or Ordell~,do!'d8 psgos de Guerra.
U~8PEccm~~ Gif,Nf:RtU., m:: U~~ GO~iSmNE.S
LmmOAiJ0.nAS [lEL EAE'.~mTO
Crédit,~~ dé UUramar
Circular. Con srrcglfr á lo rligpuesto en el arto 4.~
dol rea1.;decreto de 21 de ;..nnyoc1s Hlü6 (D. 0, nnm. 190),
se publica á continlmei6n, rd:'ci6n nom mil de los indi-
viduos que prestaron sus wl'vidol'l en el ejército de Cuba~
perteneciendo al primer bJ.tdlón ue! j~()g.i.miento Illtan-
teda de Zaragoza núm. 12, ~myüs [',justes han sido t~rmic
11ndos, Si11 que los il~tel''''f:!fld~o:J hnYfl.ll reclnmad,!) su pa.go,
á fin de que,llegaudo á (~:)llOcimiento de los mismos:
puedan ¡hacer las reclo,maciones correspondientes'.
Madrid 28 d~ se~)tiembre do 1907.
Relación fJ1!<8 ,<:e cita.
m Inapectar general,
Gon~a1{) Fernándes de Terán
Ciretdar. Con ancg!o 8, lo dispuesto en el al·t. 4.0 del.
real de(Jr~to do 21 de mayo do 1906 (D. O. núm. 109),.
se publica á continut',cióu rehteióll nomiual de los iudi-
vidJloS que prestaron sus servicios en el ojército.de Puerto
Rico, perteneciendo al 12.° b;~tallón de Artillería de Plaza,
cuyos aju8te~ han sido terJnin:::.do~, ain que los intel'esa-
dos hliya~ reclamad.o su pago, á fin de que, llegando á
conocimiento d,e los mismos, puedan hacer las reclama.-
ciones correspondientGs.
Madrid 21 de septiembre de 1907.
El Inspector generaJ.,
GQn.valo Fernánde/$ (]e Terán.










Cabo, ......... l\'lannel Mn.rtínez Serrano ••••.•... lOó 85
Antonio 8ulÍrez :Martínez....•..••. 46 20
Fndeí-ico Cardona Vivea. : •.•..•.. 86 76
Frllnci8~oV9l'U Castañó..••.•....•: 246 70
Juan Ríus :1YIayol_. '" ...•... , .•. 12!l 65
Soldados •••.•.. Jo~é Raya Candó .......•.•.•..•. 3(¡ 70,Juan Arroyo Cllicano .. , •........ !lO 001t" R'o, Gi"ué' ................ 62 15,
Jaime Bor"ás Jiménez ....•.••.... 112 65
José Mu?oz Agüelba .., .••...••... 61 20
Marcos 1érez BnllesteI •..•.•..•.• 111 16
~ ..
t lrxcJnQ: a~·.: Vista Ir:., inBt~mGia pi'omovida por Vicen-
ee . o~~t Pons, vecino de Orcbets, pl'Dvinc~~d~ Alicli~te,
JJ SOhCI~~d de que !e BélUl dovuelta::! !as 1.500 pesetas
q.UEj deposItó OÍ\. !ti De!t:gacI'o'l' de Hu,deuda dolaprovin-
el 't d . .15a Cl 8: !1' aeglín car~a'de pago núm. 221, expedida en
tarde d.1Clembre de 1905, pare, redimirse del s~rvieiomili-
. actIVO, como recluta del reemplazo de 1905, pel'tene-fle~te á la Zo~a de Aiicante ·uúm. 22, ell{ey (q. D, g.),
© i O de D e sa
---,.......:rw---
Excmo. Sl~.: Vista b inst.a11cÍ?l p~olllovida por José
:MonchoRipolJ, vecino do 'l'áb~na, provincia de Albtnte,
.en solicitud de (p;le le seftn dovuelts8 18.8 1.500 pesetas
que depositó .eu la Dd.cgl:wi¡}u de Hacienda de lo, nrovin-
cifJ. cite,da, según cm'fa ~Í0 p'!.go número 227, expédida en~7 de diciemhre de 1905, PS,l'V, l'ediroirS3 del servicio mi-
. lItB.~ activo como recluta ({<'JI 1'0Gmphzo de 1905, pel'te-
~ec~ente ~ la ~onl), do Alinr..r:ta ;núm. 22, el Rey (q. D. g.),
tenIendQ en cuenta jo pl'(;J'!eniJo en [JI arto 175 de la ley1e reclutamiento, se ha sO~'vido roso:ver que se devuelvan
~§l ~.500 peset~Bde referencia, las enfiles percibirá el in-
diVIduo qne.efectuó el depósito, ó la persouaapoderada
d,e~ forma. legal, ~cgúu diE'perle el mt. 189 del reglamentolctado para la ejecución de dicha ley.
d De real orden lo digo á V. E. para. su cOllOcimiento y
M
emás efectos. Dios gmml~, tl V. E. muchos afl.os.
. adrid 4 de octubl':3 de 1907.
PluMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la terc()ra l'egión.
Sefior O\,denador de pagos de Guer~a.


























































































¡Casil<lo Rodríguezz Expósito ••. o •• :
I Cristóbal Vall¡¡ei<lo Gs.rcía .•••.• 0.1
10&l'l08 Ferná.ndez l?os~.da•••.• '" .:
~Crh<tóbd Jimé;J.cz Gónwz, ..•..... :
'Oelestino ,Fermíndo7. Oliver••.... .Ii
Artmcros do 2.1".(Carl~G T~:-('.ónBlanco .•. o' •••••• '
¡C¡tmllO \!lgnel'oh! Canals •........
r
caSildo Fer:mlndez ....•.•...•. o ••
'C:llisto S:ínehcz Lónez...•••...•..
Cz,rlos !\'Inrl;íu MartÍn .•. o •••••••••
¡Domingo 1vlllrtínez L6pez o ••
: Deogracills Es(,ud~roEugedo .•.••.
Cabo •....•..•. ¡DOlllingo Olivar Clr.udio ........•.
Oti·O •.•. o •••••• 1)ionisio :i\Iiranda González .
, {Demet1'io 7,úiar Gorcia .•.....••..
Artilleros de 2.a.~riego Ga~~ía ~\;irós .
/
l)oroteo hmés I éler. ..•.•.... o ••••
Domingo ....hmBo Rodríguez ...•...
Su1'g'anto 'l.Dumi.ugo F,)'olas Iglm:lills .•.••• " •.
Artillero de 2
I
Domingo Clemenw Gl'fLllado ••• ~. o
Ca~Jo ',' .. , EU.B.tl~JiO Julián Dodo~ue.... " ',' ..
Otro , EnJlllO DomftlguA7. .lVhgueH .•.•• , ..
)
\<\1u lll'do !.lb"r Sán¡:hez...•..•....
Epif:l.Oio Gómez Cuhero ...•... '"
Artilleros de 2.D.. '~Va!iS.to -Yázquez ROdl'l.'gUez •. " ..
i,!11'1que González Daca\. .......••
Enrique Gal'cb l'él'ez.....••...•..
J~nrique Er.hovarrir. Jaime o •• '" ••
O:tbo \Emilio Polbach Quirán•••..•.•..•
(Eusebio GOllzález C!1.rríos ....•....
lEug",niO Valhondo Pórez ••••• o, •••Artilleros do 2oa • Estcnan Guo1'1'oro ~equena. o ••••••Edll:u'do JUltn do DIOS ••••••••••••ElíaE Serrano MOl·tíne3 ..•.•..••••Emili.o )lllVa. Maria. ~ ...•.••.••.• o
Cl.bo ...• o ••••• ¡Estoban Román ~Io1'1'ey•.•.•.•...
¡RdUSrdo Oastallofl o ••••• o.'Rduu·l'do J_'ol'mc Tormo .~ra.rlC>i~co .S.~uche: Ga?:'lrdón••.• , .
l'Alrpl.' ",al.tJ.,.go E.<póell-o......•.. '1
i'Flol'elltino Ol"üzado Gn,mboa ...••.
'
Francisco 1\1'1'0)"0 Gallego .• o • o ••••
Francisco :B,lrrioR Rodr:iguez • o ••••
(:Francisco FerlllÍD,dez Viv.tes...• o ••
Artilleros de 2."'.(Felipe :'>Iiguel m&~~CO ., •••• o •• o ••
'jFranl'iSCo Cortés Triguero .•••..•.
Fructuoso S!111ta Trinidad Expósito.
li'ulgencio López GÓlIlez •..••.••..
I
FranCiSCO Garcfa Fernández •.•.•.
Francisco PUl'Óll 1-fareos .•.••..•..
Frnuciseo G~ldóp. Garda o •••••••••
Félix Oampilb Cmnpos......• o •••
Felipe Cl'l1~ GÓmez•.•• o ••••••••••
Cabo ..... o •• o ./FeliPe ContrH·II.S J,'rfus•.•.••••••••
Otro•...•..•••• Frallcif!co Rodrígue:t GÓmez ••.• o ••
Otl'C ..• " o •••• o Félix Villamil l\IéJl(lc7....••••.••..
Artillero de 2.a 'IFrrmcisco r.J.ltndOla Segrú .••. o •••••
Otro o •••••••• " .Fr:meisco Gal'cía. González...••••.
Cab o .••.••.. " Francisco n,aya Cueto ..••••.••. o •
¡FranCiHco Foilte Ontll.lá, .......•..Artilleros de 2ou. ~rallc!¡;CO !~(lmir('.z J'l~nitcz .
. nmncI!:'co vontrNaG Banz.. o ••••••
~I"rau<1isco :',1.cndmgón O!iveucia .••
Corneta•• ' •• o •• Pi'ral1ci¡>co F01'';ián .l!'iblr..•.•.••.....
l!:'r:tnCiECo .Timé-coz Alllllya . o • o ••••l!'ran(~iscoVite,:é Bertolaza ...... o.Pau¡;tino Sentlg'or EAt~bau .••.....
Artilleros de 2ol\.¡~lO~'¿lltiI!O:Mora ~nriq.~ez .•.•••. o] 1'Ol11\n lSlÍl1chez IucógnIto •••••••.
Frnnciflco Gonzt.1ez S<'¡nIl'a ••••..••
, :Francisco Begor~'a García .••.• o •• o
.!i'l'nnciflllo Garfll López., ••. o •••••••
Berrador •.••.. IFablán nc;:~ad()r l\ieto .•••. o, ••••
p?elip(~ JIern{mdez :ú&drid. oo•.. oo.
Arti\l d 2!\ ~l?l'lmCiSCOL6pez Sánchoz •••...•..
eros e •. f:'1'>mci~c()O()ri':11 (1ll.1vimte ., ..•••.
Francisco Figucrola ...•.... o •••••
Cabo.: ••.•• o•• IFulgencio .Blúzqnczo ..•••••••••...
(FmnciE'<1G Meanll E,ubio ,
, 1!"ruI',cif!co Lri7.f.ro )i¡',cl¡':I,a. o •••
Artilleros. de 2.a.
t
l'rll.n¡:.i8eo Alons.o ..... , ,. o ••••
Félix GOIl7.F.lez GlI7.111á;:¡..••.•• , •..
Francisco Ll.evandz••.•.• >. o" •• o
------
1,\ ALC¿.l"CESI NO:lrBREfl liPcsct8.~IGtll.
-'---1. 11-- --..
'Sargento ·IAni.On~O P~iia Torros.••••....••••. \1 ~a 27
Cabo •.•.•.• ; •. ¡., lltonlO CaHt1'o R(l.lü~' ••. , .•••••• '11 ,3 42Agustín l~o(1rigp.ez 'Jtigido ......•. ' () 67
Andrés Feill:lr..fP.~ Estu'cl1 •.•. o •••• / 121 (ji)
Ar.tonio Gl},.azález Jiménez.• , .... "1 (inl S:J
Antop'-- ~llliá l~ '" ~'''ver '61 0'>-Artilleros de 2.". Antr .~\J" - n Ul"C= • o" • " • '/' -~.1l10 López Pél'ez .•.•... , o •••• '1 95 83
An ~"onio l\lúrales DenítE'.'z... o •••••• / 57 20
;I.ntonio Tomás Tomás••••........ I 5'! 71
\ Antonio Sev~l1a Jerez o ., ••••••••• 1'1 23 52
Calro . o ••••• , •• .' Angel !,órilz .L~c<lo~do.•. , .' .•..... '1 2 60
'
AntOnIO BOllot LuJa .... o •• , •••••• ,1 S 16
. Antonio Gard& Milián•..•.... '" .11 28 76
, A.ntonio Pérez G,tl'cí:t...•.•....... I1 44 ';:'3
A.rtilleros de 2.a.,Audré~González IiJ;,ógnito•.......¡ 1o~ 12
jAlltomo Alza.mom Douza .•.. o ••• ·,154 55
r:~uton~o ~O;¡tlt I'~rü8:.:•.. '" '" .• '11 41 14Automo Hueno l.o.Irígu€zo ...•. " '1 l,i9 ' 28. Antonio Slincl1e::: ?ilerlinn•.••. , . . \ 1 72
Ollbo ~ )Audréil Sáe7. ::'rf~ns(l o: :¡ 7 7'J
Alejo SáElnZ SltllZ. ' .•.•.... , • ' I O 65
, . Aquilino Fuuntes Rniz ... " •... '1; 66 44
Alltolíll Dínz Il:CÓgllito o'" ~ o:: : : : : 60 117
Alturo }':loráx M.cnj(l~ . I 4 17
Antonio j)~'artúl.F(·:,'n¿l;d~~:: : : : : : : . ;}' 21
Antonio "clasco, Gal'ciao. . . . •.•. . . 31 15
k.ltonio Rtlil ~A"ol'ltl"s I 4 48
Adineros de 2 a (.AJlton~o (~'Ol;~.-Pl:Ula~ :: : :::::: : :: 65 85
- " . , . \ AntoJ:.1Q Slinchez Feito ••...• o •••• 1 102: 4;)~A~ll,¿;¡tíll Selfa BGrOnllt .•• o ••••••• I 6[ 45
~;\.:n.t()uio ~\larJ ~Porl'es .• o........... 71 70
f
¡!...nton~o :.Vlontoi·O Guti~rrez ••....•. 1 5~ 38
AUOOUlO AgrlJ,8 :'iIonturlor ..••.. '. • . 32() 52
An;:(cl Ortiz l'cña..•. o.•...••.. oo., 61 57
l·A'laré~ l!'.;'ondC'Ho Incógnito ... " o • \) \lOA.n tumo Eolafio Di:l,:¿; •......... o • • H6 26
Sargento•. ';. " .'/AntoniO Ro:=udo . o' •••••••••• o... 2121 60
Artillero dl' 2.a. Antonio Llv:nez Pemández.•.. o.. 40 25
OtTO...• , •• '" . fA bna¡¡io I~idro <?u~m .••• '" . o • • • • 18 41í
Sa.rgento •••. " •.,:i..utmlio RipoJ.í A"ell~io•••.... o... l
J
1.1 8G
, (~.:.,i.!ltO;lio S:beh:~z ,hwágnitc . oo•• o '1 70
~ a,lldrés rm·al.m l'erez .•... , . . . • • . . ,4' ~ 1
A.rtilleros do 2oa.'IAlltO.ll~O C~OI.\~..I.()Y!! • , .• o. •••.•••. 341 00
Antoma Vlll!\"b~ O" 7, 74
Anto!1io Pardo lnfant(~.....• o " O' • 3
1
' 40
Antollio :!.n.!>a.ia Sánebezo .• " . . • . . 81 37
Sargento•.....•1Alltonio Duql'le Murillo........... 2f> 50
,Autonio Huiz Stlllchez ...••...• o . • 1
0
11 43
; .~'ustín J,Iarcotl 13ocl1, o '1 08
I Angel AlU:t OU1·nl! •.••••.•.• o • o • • • 3
0
8 ¡ 08
IAntOlliO Rey"rte ' .. o· •• o ., I 13Antonio hmtistebau Milláll ..•.. " 8B 15, Antonio Si\!:l.s H,odrfguoz...... o'.. 1G7 76ArtillerQe de 2.a. Anton~o l\~Jlll'I'Y Fe~re: "'"'' .... 61 14
. lA.ntOllJO 1 ~rt'Z c.aHtlfieml .... o ••• ' 11!) 00
Antonio Gonzále::: G:.trrero ....•• o.' 115 62
Anton;o González Romoro .. ' ..• o • (1114
Bal'tololl1é Ort0ga Crozco . o • • • • • • • 83 19
I Benigno, AZll~~' ltef!~\,do o • • • • • ~.> \l9' 1 54
IBerllu,I'UIDO vlila ",)J!VfJUtl. ••• o. •• • . ,) I 65nltrí;olomó '.\layol Vieéns. 11 37
:Hllrgcnto... o ••• curtvlomé Prieto S¡í!l(:ltcz.. . . . .. . . 2'J 33
Artillero de 2.a. B!\l'tolomé Tonorio J'.hcíllS .... " ., 811' 62
Otro: ..•...... BIas Loriqnillo Becerr~, ., , .' . o.' , :J 14
Otro o • .1-bldom,eru F:'¡'llúlldez Gonzál<!z .. , 3 70
S&rgentoo .•. o" Blns Ollstl'.findIL. •.•.••.....• •. 1501120¡BIas Acodo Cl\ldflrÓn .. o • , •••••• o , 66Benigno r6rl'oz Santcs.. • • . . • . . • • • . 10 ) 1.Al'tilleros de 2. 11• 13fluito Blanco rncóg.nito ...•..• o.. óü 63Duen:wc.llturi\ H€,máudez Jimóne:::. ó 05
Barto1oL'(\ Srrnchez n,amos .. o o • • • • 141 25
Cnbo •.•••• o... Cosille Moya f+ul'cin ...••.•• o..... O 56
.A.rt.illero dA 2.ll.. COJl~tantino l:\ovo lU'llUjO '.' (in 46
Otro Cristóbal n~g:tl aa1;a7.ú~ .' . o. :l~ 20
Sargento. oooo" Cristóht\l L<i~j(':& I,imonc~ . .. . .• ... 2!30 68¡Oiprillno l\lázqne¡o; ~Ial't!n.•• o' " ',' ¡¡;¡ 87
lCa~tr<) GO!lzále.lI P61¿·tero.. . • . . •.• ) O 24
10idaeo C~~B~l,(loEst·l'lHla............ . IR 62
Artilleros de. 2.".(Oelc!'!tino GÓJil';Z Ccryera .... o'... 4 18
(\~r¡st6hs.1 l!'l~~'eA GarC!-:t. . . . . . . . . . . 5-¡ \l7Carlos Agnsu Incóglllto.... . . .. .. 232 26C:.t8iwiro GU,l'di. ., .•. o •• o • • • • • • • • 12 71
© Ministe O de D e sa
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¡Juan 'l'argas ViVf,eJ .••.••••••..• ,. 2. 04
,.fosó fhlac; B.u~z.................. 571 OS
¡.Jasó Di:1~c F;;l'll.t.¡ndí'Z ..•..••.• ,. "1 33'\' 84,
\
.JOS(\ ]\a....:1iTú POV(;)ch'I. •••• , • • • •• • •• 57 29
José Sánchpz Pérez .....•.... , . . . O 5(;
~.Toi3é Fo~rodl: Ll~f)S~:l:l' " "'í 56 42J,fUlln Her~10s111a.\;<on f~ro , 2 (ji
Artilleros de 2.a , Joaquí:u ül'illo .!.1']ün·il...•...•..... \ !l2 44
Juan Ale)m·.I~" Ca~p".liov3S .; •.•.. , 6i 10'
"Jn.inle HnllestZn' Cas~:ailal' . ~ 1 52 ó~;
JOBll Cuadradc L\.I11I"":\ ...• , •...• "1 41 16;
.Tuan Dauti"ta J!:clle'-llrrú¡, •• .-. •• ... 52 691
Jacinto Lbgostm'" POllti. ••...... , 47 891
José Elizalde LSilar€ri ...• :.. . . . • . . 52 83:
Juan Arbona Celón ••••• , . • ... • .• 5~ 55.
D. Juan. l.'órez S<inchez .... .. • . . •. . 7 ñI!
José García Bigc·tes. , ~ •. " .. ,..... 4~!)
Juan Pérez Blanes.•.•.. o........ (\ 17
Jop.quiu 1hero :-XliI'. • • • • • • • • •• •••• 45 6C)
José Fe;'l"~r Pier? ......••.•• , ..• , 57 . 88,
José Arregni Raimll.ndo••.. , ..~.. • 1 41.
Juan Hel'D.ández Castro. . . . .. . . . . 4 34,
Juan Fernández Lópe7. ., ..• '... • . . 259 640
.Tosé Rodríguelr. GOllzái.ez ...•... , . 73 67
Juan iVIontero Ramos_;............ 67 37
José Gel:J.ber f~uitor _.••......•. ,. 141 53
Jaime Pon8 R08el1<', , .. . 4 25
José Rodríguez IIfJrnánuez.. " . '" 163 58
Juan Gili Arch.. 123 16·
Artilleros de 2 a. Juan Gualbel'~'" .Exp6sEo .. ~ .. , ,. , 124 69;
• JORó Puentes Lo,;:!·da ..•.. , .. ,. ••. 168 18:
José l'edraja Cua,.b•........•.. , . 5J 57:
José Gonzñle~ Acrel ..... . . • . . • . . . 5 81
Jasó RuiJ10 GOD,zúlez••..•••..• , . . 5 lO
José ~1oliIll1Her·nánd!Jz •..• , •. ,... 20 1~
Josó Fernt.nd~\:',Eagl..,cla '" o.' • 21 04
Ju:m Hid:~~goGarcia " , 1(i~ 10
José maL....................... &69 oa~
Juan li'l'a::lcisco 801l.'1 .••.•• , '" " . 55 25;
Juan de Blof.! Ortiz . " ., .. '" ., ... . 13 01;.
.luan Valdés S,'Il.'.chez.... ..••.•.. . 382 6~
Sargento.•.. o' 'IJOSé G6mez T,eit~~ '" . 1óO 45,
Al'till~ro de 2.0. .•Tuan Dorell B,ospo ...•..•• , •••.• 5ó ~6
SIU'gento loaquín 1\Il1rtiu Ruad;" ..•. .•.•.•. 42ii 00
I.Tosó ClJ.i.pr<> jj,lanreer, .•.. , .•. , '" . 55 1 89
1
\
José Sáncl!o;; ':::'ram0ie;: .••..• o • • • • 38. 81
José lVlás Q'Lián •..•...••• , .• , . . . • . O 08
. Joaquín Paiou .... ""........... 67 58
Artilleros de 2.''-.jJUan del Cozo nIorano........... . 37 49
Jooé Vallorolid. • . ••• . .• • • • .. • • 22 66.
José G::ncía.•.•.• , . , ••• ' . • • . 4i 1)5',
JosÓSánehez , • . 145 78;
'JoBé AdRB Alvr.rez,., ..••.. ,. ..•. 6 10'
Cabo •......• , .IJoaquín Vázquez . . .. • •. .• . .•.. . . 19 00;IJosé Puig Torres........ •... ..••.. 112 ó'q
Juan Morenza....... ,........... 11 ~JP.
:Tuan Sampujo Baja 0,_ ••••• , • • • •• • -! 25
Juan Migues l;gatt.e ,. .. . . . . . . . .4 25
José Hey Domíngu<lz ,.: ... , 9 48
Ju~io E~~clu'nMión .Expósito .. , ..• lJ o 51}
J filme Sierra Estregué. • ••. . • , • 5·9 60'
Juan Gltrcía Rodrígue? . . . • • ..... 247 57
JU:l.ll Garcfa Oompany • • .., 4 26
30l'é Quil~,s Yalerc • . . • • ••• . 14 37
José l\Iaría Expósi.tO. • ...•. 3 15
Artilleros de 2.6 • JJosÓ ~?YllnAS .••..•• '. ' ::::: : O 34
I na:n 'xomez ]3crCll.r<'10, , • • 6 Ró
¡,Tose A!val'~J~ Cestro.• " •. , • . . • • . 44 R4JUan <':hllabel' Rui' ,;o~ • • • • • . • • • • 16 68;JOSl\ Hui!" C!!.alll!l .eh'J. . . • . • • . • . . 77 401
¡'T.osó HUi.Z D.O¡lI( n'.;u... tl.. 7 6fí.l.11C 'o''······ ....,:,os" (,O 11m].' -'0 Oés-pedcs. • . • • • • . 6 89,.rosé] el'i'erl1' , '::'3rl'.1"uo 2 34José 110mú' .."", . , ....•...J é Oil (,. .J. Igle~lI's. • • . • • • • . . . 81 77-
cs.. ),t .J. PalaCIOS. . • • • • • . • • • 17 00
JOGÓ ~IoT 'e'l') Pel'alvo 7 65
1
.To¡;;é 1\'1' ft" •. . • ••• " • • • • • 40-4 03
1 s ~
. Jmtr. Bll:utiRta Fer~'el' . . . • • . . • • • 40 04
:Cabo . .•.. .., 'IJ~lfJ~O r.:iureía J\!llrt~ll.. ,... . .• .•• . . [) 6l).
Otro••....••... JdSj.(¡ García 'illartln 144 84ó
. IJu'",~ V~llédNúi1o~.:::::::::::::: G5 7~'



























































































""0 l' O h' ~ 1 1\I."e lpe ro ,lO (.::lzeoee 10:1••••••••• I
\Frandsco VfLqr:ero Rh1,gul'da 1
Artilleros do 2.a.¡Fl'anC~SeoIgle~i9.!' Tuc6¡;(nito ••... ,
Fm.nmsco l\J.:.n.senl vlhqnez 1
. Fehpll Di'ogra.cIES. Mn.queda , .••.
Francisco Martillez l\'brtíner. .•..•.
Sargento .•••••. \FranCisco Pr.hón P!ll'tlja ........•.. 1
Otro ])'mnciseo Cortés xlolina ..•...... '\1
~ranc~sco G.al'cla ()e!'ll1:(\S ...••.•.. '\
l<rancIsco Ll:nl1&~ JlIuunez 1\
Guilhn'mo XI:1YOS BllJ.'nl'l.. ,..•..•.. \
82.briel 1'01'011<\ Roselló ••.•.'••.••• :
G01'l\rdo ,;\1e1'i)10 Vintras,(o ..•..•...!
Gracíp.no 1íorenol.óno; ., ..•.....
Gregario Bltllester Aigaba•.••••.•.
Gin8s :M:éndez).'n.rcdes .
Gonzálo Lópe7. Gntiéáez ....•••..
Gaspar Oanellas Pastor. . . . .•. .. •
Gregorio Buim Ptull.che 11
Jerónimo T...uque•..••..•. '" ..• ~ .• Ij'
Gregorio Royo .•.•..••.•..•.•• , ....1
A t'll J 2a./Gregol'ioPo<lrQAronas ..•.••.••••.1 l. eros e • '\Herminió Fernándo? Móndez•••...
HilRriO Ira1U\O Navarro .
lipólito l\ToralEls •••••.••• _. _•••..
Hermógenes ExpóAlto , ...•.• , .
Hipólito Fábega ~ .
[gnacio Huano l:'ére:r. •• " " .. , .
Indaledo López ~Ial·tlnHz ' .
[sidoro Tudel:t LÓ,ll.'Z •••••••••••••
I?1oceneio Oampo:'-CmnpElo ..••... :
Ignacio Alval'f!~, Jorge .........•..
Isidro l\Iorcr,der Giró .••...•......
: Il"iuro Villars Mirulle •...•.....•..
IIsidro López l\Ir.yo •. _.. " ...•••..
,Isidro Deltrán San J.'eli.ú ..•... , •• ,
Cubo .•...•••..1Jasó Pedroira Guim!tri:..•..••.••.
Jeremías Ores Oliva , •••.
Joaquín Condo V!l.\' •........••..•.
Joaquín ~If!a8guer Pl1mas _.. " . '"
José AragonÚ¡l Montero. " •....• ,.
José Cid 801as ...•...••.•...•.•..
Josó Com;ido Gir6 .
José Fottuny min '.•..•.••... , .
J osó IglesÍttB Rial. . , •.... , •... , ..
Jasó Pascual l\![U'zo ......••...•...
Artilleros de 2.a. José Pazo Vázquez., ..........•..
Jasó Tabn,llo Aragonés ••• , • , •.••.•
José Vives DOlladell .•.•.•.••.•..•
Josó' Alernuny H,ullán .••......••• '
Juan Arbona Heyel'l ..•.••..••..•.
Juan Domíngllez 'GonzáI0z .....•.•..
JURn Jiméllcz CaDlpo .
Juan González L6pez. ' •... , . , .
Jua.n ValcárcelDiaz ...•.• ; .•...•.
José Bocanegm Mepa, •....•..••••
Corneta .•••.•• ! José Requena Portales ..••...••••.
José Rodríguez mllnco; .•.•..•••..
Julián 1~inc6n Espinosa ...•.••.•.
José Feruández Calderón •.....• , •.
Juan Palmer Pons .•... , .. , ...•..
Art'll d José Nogueira Villr.nueva ... " ..••
1 eros e 2.0.. JuanLópez Gómez .•.•.•.... , .•••
¡José Pinola Agustí. ...•.•. '.. , •...
IJuan Robl:!do ~.'!al'(~08 ., ••.•.•• " •
. IJosé Fel'llández Cl1sadolra ..... , ...
!José Fromas RodiL , . , ..•.•••.••• ,
Sarge¡lto .••...• '1 José ;\íulgos:\ (JnlUolht .•...•.•••••
Juan Amaya MUJ.'qu<'!1 .....•• , .
José ;,\Il1l'tín Gil. , .
Ju:m BarteÚn CJ..pdevila .•. ' .•. o ••
Juan Hon'iHo A.rjona .••.• , ..•....
, J.n:m I~~t1n Da~z!t: •.••.. , '1
J uan 1.1!!llrt b'atuIB .
Jusé ~~avarro l\lafias , ...••.•.• '1
Artilleros d.o 2.8.. Jesús p.é.re7.. POl'tiol'ra ....••• ····:·1
Juan OOl'!;¡IlIa Domíllguez .......•.
Juan ~l\dnl .Albert! .......•..... '1
Juan Segur AloUlaD)' ••.•..••.•••. \
J I:~n ~ ¡fina~CaBell.~.~: . , •. , ...••..•
Ju.tn homelo ftl11ItHl •••. " •••••••
.luan Cano ·TOn:'38 .••••••••••••• , '1
José GQIl~á!ez Tl'i~fj..••.•• , ••••••..
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Clases N011BRES I...:U'UA~~~
Peseta. s Cts, Clases
Pedro Crespo t\ l1,varro. . . •. . . • . . . . O 56
rabIo l\Iorahjs Sánchoz..•....... , . 32 17
Pablo Tole'tano.... "....•.. , •.... , 45!Jó
PuMa Balutia Iturrizl1l'. , . . . . . . . . . 5, lJ/i
Artilleros de 2."'. rerlro Gui:::;ado Oyorre. , . . . . . . . . • . 7 65
1'Od1'O ltolluin Fern:í.adez.. ..•...• 4 25
PasD,ndor Oarreras Pereptor. . . • . . . 8 29
Pedro lLuhío 'Muta, . . . ..••. .. . . . . 12 51'
Pas(;uall\1iró He!'l'a ..... , .. '. . .. . Ü 59
Cabo ....•.. , .• ¡.P:lscasio Franco Zp.momno.... , .. . 6 08
~pedro 8&lazQ,r 'l'orreeilla. . . • . • . . . . O . 64Uamos Cantarero ~Iont(1J'O.. .•.•. . 23 86Ramóri Gihert Quen1.lt........•.•. , 7 14
Artillews de 2..a./Raillón pére.'z "'.~éndol':.. ..... .. .. .. . 61 94
'. lLamón Lecha 11eh\ .. . .. .. . .. .. • .. 70 04
Rafael LÚ¡leZ J\Iarillcal. . . . ..• 'ji 54 07
RicarJo Ballarín Hueda. . 51 25
Ca.bo ....•... , ,¡Ramón SolánC:~lero " ',' ,' 55 66
¡I~arnón López San<!hez , •... ,.. 5 33
Iltafae1 Camal'era lbáfiez ......•... ¡ 108 78IR.Q.lue 3áenz Garay '" " ...•. , ... I 51. 57Ramélll BnrgtfJ Barba., .... , ...•. '1 lJ6 98ltamón Tors A.lmal's.. ..•. ..••.. 250 21H,nfaHl :Muño;;.................... 18 45ArtilleroS de 2."'.\Rnfael San Justo..... 21 38
/
Restituto Ocnsio..... 66 32
ltldo.clRipolll\Iico. ~ ...•• ,....... 4 47
Roque 01'6 }lacias.,... •. .•• 202 77
Rafael Ripall..... .... . . ... 95 08
'\RamÓn Arbones Berga· .• ;........ 8 72
Rafael ·Más GarcÍ:t; , • .. 25 72
Sa~·gento•••••• 'I~.om.igioPérez ,....... 2 38
Cabo. •• • •• • • .. Slmon Bordetas Agras. . • • . • . . • • • • 7 99
Salvador Bonell Colomina. ••.•••. 7 31
Simún DonrínguezDomínggez... •. 1) e,:I,
Salustiano Mal'tinez nl:artinez • • . • . 28 (jO
Sobastián .Asturiano Jiménoz..... El 36
Sulndor Almiñciro López·........ 67 08
Salvador Riril':l\Iestro . • •. . . . . • . . . 45 44
Santiago l{osadu Poyo. ..... ...••. 1 44
Salvador GOllzúlcz GlItiérrez .• ,... 6 10
IS:llvador Bautista Expósito....... 4 59
ArtilleroS de 2,o..\Sa.lltos Alba Ilemández•......••. , ti 12
Hltlvndor Gil Peras ... , . . . . . . . • . . . 8 25
Santiago Albert'López.. .. 2 47
Salvadol' Gil. , . 73 23
Santos .A.lnlr8z Snnta·Un1UIa .••• ,. O 56
Tomas Gon:'.ále,z J)oj-uínguez. • . . . . . 50 45
'l'eodoro JUco Rúbollo,. . . . . . . . . . • . 64 22
Tíburcio Cabello Br¡,vo • , '" •.. , • . 1. 42
l'oluás Rintieo Expósito. . .... . .•. 14 20
'romás li'erulÍndoz Badill0.. .• . . . . . 160 93
Cábo •..•••.•.. ,Vicente EHtrucll Moráu. . . . . . . • • . . 64 11
Vicente Regl1.-Y Jorge ...•....•.•• , Ó 82
Valeri::mo )Imloz Llópiz.......... 74 1-1
Vicente .Migu01 FerrerRs. . • . . . • • . . 40 89
Vicente Anati G¡,J,r1~Y..... " . . . . . . 3 70
Vicente Rodrígnez .Fraga.. .....• 3 14
Vieente Martín Cufiar; . . . . . . • . • . . . 53 89
Vicente LÓjlcz Gareía . , . . . . . . . . . . 40 01
Víctor Gareia j\lartin Calero.. . . . . . 4 26
Ai'tilleros de 2.". ':~cente1:ópoz~Ianoín ....•.•.•. ,' 81 35
'\ reente };adnl Albert.. . . . . . . . . . . . 2 1g
Vicente Gil Bel Hert.. • . . . • . . • . • . . 110 29
Vicelltó del Hio j\:iOlilUt ..•... , .... 172 98
Vicente Cabello :J] ll.s •• , •••••••• , , 10 71
Vicente Ferrer E1':pósito. • . . . . • • . . 66 60
Vicouto :'léntlcz Férez.".......... IV!l8
Zoilo Sánchez Gúnzález .•...... " . 5 87
Saturninu COllcnjo . . . . . • • • • . . • . • . 118 96
Cubo •.... " .• ,\Tallcredo Ramírez Robbs... ..• .•. 635 04-
Bastero ......•.. ITomás Oapolliu Galiano., •.•.. ,.. 876 1G
, 1M1tlluel Cuevas Z(.~(lnoir1\ •...••.• '1 8:J 88
José Lozano Rivero , .. , ' !l (lB
G1'egol'io Cárdenas Arcos ..••••... ; 17 73
Antonio Jiménez I,ópez. . . . • • . • • . . SO 57
Ái'tilleros de 2.0.. Mnnnel Al~urnoz Liminilln!t... . • .• 24' 34
Juan Bonaré :\1orro •. . ..•. ••• .•.. 260 28
FraIlcisco Sáuchol': Sánchez • • • • • . • 100 94
Gaspar Cabal Voga... ,.. . .•••.••• 64 68
Pedro Soler Caparrós............. 98 7!
Frnnciseo Gurda Sánchez........ . l59 2~
Madrid 21 de septiemhl't' de 1.~07. 1.J'er~uhulezde 7eráf~
'~JOSé G:u'cia BigoteEl .••• '........•.
. Jo¡;é Valle F'logur .. " .
- ., '.... - ' ~ ~;lulIaulT!l.l'cm C.a''"''[; .• " •.... ".....
J~'"'é s~·· ch~" T',O! "'0 ' ,
J
u.,. <.n. ,~.. ..... 1(;<\. D.< •••••••••• ,
Lázaro G1L11:::.r<10 ~sclüolia .....•.. I
Leopolc:o 8:.ínc1J""-'l. i.tuhlt81t " ,
Artíllerofl de 2.aII.ü~.en~;? lWd.l:.ígl~;';>; p..,¡rl'p' .LUIs Plllgm'l'Oll b:ó'labort .
Luis .Gsteban.Mureos .
LÁzHl'o MarUllez CaBLlllejos .....••.
Lnil, Alba Ca,.,t:ro .
Lel'm Lasco f<állchez ...•......•.•.
. Luis Romen11••.•............•...
Sargento ....•.. ,}liguel Cortés ?rlartin ....•. " .....
Cabo .... , •..•• .Miguel BlnllCO J\IurtÍiier. ..•....••.
Otro •.••.•. ' ••• MarÜln'o García Saudoval. '.
. \Manuel Garcír. Pri0to ......•...••.
Artilleros de 2.o.,(~!anuclGiráldcz Yie~nti •... , ....
. ( .•,auuel :Ropero SállCllez ..•.. : .. "
Mig'uel López Tel),~l••....... , .. , .
Cabo ....•..... Th1:l.teo l'IIonsel'rat. Ripol!. ......•..
:U:v:1Uel Fel'l'l"iro Espillar ••........
Manuel Oarrll,z:tl'o:\:lal'~ill.•...•...
Martín Mllrrueco Jiménel': , .
~:Ianuel Sánchoz GÓmez., ....•.•..
XI a1lUel ])apo~a Desns ..••......•.
M.anuel Lópe:r, González ....•.....
Miguel Hubert. Bellot .......•.•.. ,
Marcial Recuent.o fIlartínez ',
,Artilleros de 2.a• l\Illrcolino Rniz llidslgo ••.•......
Manuel .Andaluz Nieto ..•.•.•••..
Manuel Diaz López .
Manuel Prieto Villar·.•••••.••.••.
Marcelino Gutiérrez Fernández .•••
Matías Peris Vida!. ..••...•• , ••..
Manuel Rodríguez Delgado ••••••..
Manuel Beltrán Pueyo •.•..•.....
Mateo Alomar i\:Iat'Un .•.••...•.•.
(Jabo j:Manuel Póroz Iglesias .
. \lUanuel Balseirc Corbillo, .
:!\lanuel Pereim Fór.,;t, .•.••.•.•....
. Arauue! B:<loiras GGl'Ilrrles., .. , ....
:.\'1arcial Olo:mgaeh Cnesta. , ••.•.. ,
A t '11 .' d 2 {l J\Iiguol Pulom~,rcs Oabrera .l' 1 elOs e . '/I\ligUOl Brulls Bl'uquC'l'a ........•..
~IamHlI .'.\101'10, Ronzada , ,
~lanuel Bilbao Rndrígne;-;: " .,
1Ianuel GarcÍlt Soto, , .
.l\ranurll Yeucos Vences, ,.:.
Cabo. , •.•.•... ¡"\lUllUel Dorníngnez l\Iendoza .
l\lúsieo de 3."... Jl11111ue11oledano Beltrá¡¡ .......•
:\Iauuel Luis ExpÓl:;ito .•..•.•. , .. '
Marcial Pércz Ulemellte.....•..••.
i\Iiguol Sánche;; , , , .. : .
1Jiguel PaBcnal. , . , .
A fU' d 2a Manuel Ahalos•..... , , "
l' 1 erOs e • . 1I1annol Asensio. " ', .
:VIiguel Martín •. , ..•.............
Marial\o Gubillo l\Jo1'o11o, , , ..•.••.
.Ml:nueÍ Bllutillta , .
lIJanuel f-411g'ura......• , ......••...
Sa-rgento•••.... 1~!iguel Mart.ÍJ.lü7.11erni.ndez .
Artillero de 2."'. lI1áx;,mo ~\Illtns, " .
Otro: ...•.•.... l"bulle! l{¡tllester ...........•... ,
Otro ....•• ' •... l\lannel Lr.zaro 1'6rez. , .......••..
Herrador •••.••• Natalio Gonzál~zReguerb ...•..• ,
)l~OI'hel:te Gm'cía SállCh0Z... ; ••••.•N eillOAlO 8egarl'tL.. . ....••.•......Art'l" d 2 a J'cjl'lrto JNdo l"or11:\nuez .. , ..•..•..1 ¡eros o .• Pedro Boial'ie Fuig ..pl1flro Fcrn,\llJpz Tom6R .. , ..•.•. ,
20dro OJ'or.. '\'(Jg1J!!, Velogra .
Sargento, •••••• ¡1'ouro do! lao Incó~nito .....•... ,
l1'l'imitivo D~,iros ~uficz .....••...
ll'~)legI'illSena B;¡,üuls ..•••••.•••.
,reuru ~Iirayu Berm..••.••.•..••..
~l'¡>dro Almul'cha :i.\Inin. '" .... , ••.
,A t'll d 2 i1. \Il'e<lro Sal'I'llglil). Dufóll •.• '.' ••..• '..
;pI' 1 eroS e •• Pllllcal'po peña S!ioz ••• '" . , •..••.
IFedrO .FerrerCl,,''Jteno .•..•••. ,.,..Pedro P¡;rell Garda ..... , .••.•. ,." .Pedro Gllim(\ni Chopo .••• , , • '.' • , •. Pedro ):'onr; arbOll& ..•...••.•• ,', ,
~l'gento ••••••·•.IPaspuall\ÜlIt,ill , •..•..•••• " .•• ,.
© Ministerio de Defensa
4 36
lO!! 09
SH t~8
10 3i!
80 2:4
33 25
45 8li
57 20
55 13
57 20
25 50
10 0,1
44 93
103 84
O 06
22 81
177 95
61 55
4 2i
.. O 58
108 05
60 05
1] 18
8 04
88 62
8 89
8 93
364 \ll
67 29
84 78
78 90
:Hi 95
3 70
3 70
32 30
2 23
56 15
18 02
115 12
2 43
() 38
65 33
58 19
6 1,1
14 50
81 48
5 19
132 56
140 46
(i69 89
212 60
18t) 92
140 ;15
17 li6
55 25
4 25
39 83
4 64
3 40
4 17
4 81
179 86
13 52
33 96
23 38
24 10
4 34
O 02
55 08
5 78
4 25
O 70
14 50
41- 33
89 47
1\2 66
t7 47
7 73
11 10
6 21
. 3 119
38 40
15 41
304 47
-
..
